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ABSTRACT
The archaeological heritage of Belgrade
S. Arsenijević
The City Musemu of Belgrade has cele- 
brated the 40th anniversary of its post- 
-war activ ities with  exh ib ition  »The A rcha - 
eo log ica l H eritage  of Belgrade«. A l- 
though the museum owns over 100,000 
objects from a ll periods of the city's his- 
tory, the d isp lay was d iff ic u lt to organize 
and, due to the lack of space, it had to 
be lim ited to a smoli number of the most 
representative exhibits. Therefore, only 
the most characterisitic examples of the 
various cultures, periods or finds were 
selected. The m ateriaI was classifiied ac- 
cord ing to its chrono log ica l and areal as- 
sooiations. The order in which the exhi- 
bits were displayed, consistently fo llo wed 
the m ilennial developm ent on the terito ry 
of Belgrade.
Varšava na medaljama 
od XVIII do XX veka
Izložba iz fundusa 





Is torijsk i muzej Varšave gostovao 
je u Beogradu —  od 12. juna do
12. jula 1986. godine —  sa izlo- 
žbom Varšava na medaljama XVIII- 
■XX veka, priređena u Konaku kne- 
ginje Ljubice u Sali pod svodovi- 
ma, za sada još uvek jedinom iz- 
ložbenom prostoru koijim raspola- 
že Muzej grada Beograda. Autor 
izložbe i kataloga je Malgožata 
Dubrovska, kustos Istorijskog mu- 
zeja Varšave. Izložbu je otvorio 
prof. dr Januš Durko, d irektor Is- 
torijskog muzeja Varšave.
U proteklih dvanaest godina sarađ- 
nje Istorijskog muzeja Varšave i 
Muzeja grada Beograda —  dveju 
po karakteru i c iljevim a srodnih 
ustanova —  Beograd je na osnovu 
kulturno-istorijske građe (gravire, 
grafika, slike, fo tografija) stekao 
nova saznanja o glavnom gradu 
Narodne Republike Poljske. Na uz- 
vratnim  izložbama u Varšavi, Mu- 
zej grada Beograda prib liž io  je Beo- 
grad Varšavljanima. Pored razme- 
ne tematskih izložbi, ovu saradnju 
prati i razmena stručnjaka i s tru - 
čne literature.
Poljska je zemlja duge i bogate 
med aljerske trad ic ije , koja, pre 
svega, predstavlja kontinu ite t obe-
ležavanja značajnih događaja i lič - 
nosti u mediju praćenom solidnim  
likovnim  rešenjima i zanatskim sa- 
vršenstvom. I danas, ne bez razlo- 
ga, poljsko medaljarstvo smatra 
se vodećim u Evropi.
Na izložbi je bilo izloženo 160 me- 
dalja u vremenskom rasponu od 
osamdesetih godina XVIII veka 
(nagradna medalja Stanislava Au- 
gusta medaljera Jana Filipa Hol- 
ehaojsera) do osamdesetih godina 
našeg veka. Uglavnom medalje po- 
tiču iz zbirke Istorijskog muzeja 
Varšave uz nekoliko primeraka po- 
zajm ljenih iz privatnih kolekcija i 
Narodnog muzeja iz Varšave. Te- 
matski, medalje su vezane uz pre- 
stonicu Poljske i posvećene su raz- 
nim institucijam a i varšavskim 
društvima, kao i ličnostim a aktiv- 
nim u političkom , naučnom i kul- 
turno-umetničkom životu. Takođe- 
mnogobrojnim medaljama obeleže- 
ni su po litičk i, društveni i kulturni 
događaji grada Varšave. Izložbu 
prati kolekcija od 36 grafika, crte - 
ža i akvarela, koja tematski odgo- 
vara sadržini medalja kao i kata- 
log sa is to rijsk im  komentarom i 
pregledom medaljerstva u Varšavi 
i šire u Poljskoj (izdanje Muzeja 
grada Beograda, Katalog gostova- 
nja VI). U informativnom delu kata- 
loškog zapisa date su enciklope- 
dijske napomene o predstavljenim  
ličnositm a i događajima kao i okol- 
nosti u kojima su medalje izdava- 
ne.
Postavkom, odnosno grupisanjem 
izloženog materijala, posetilac je
bio u p rilic i da sagleda jedno dugo 
razdoblje is to rije  Varšave, pre sve- 
ga zahvaljujući autoru izložbe M. 
Dubrovskoj, koja je, uvažavajući 
dokumentarnu vrednost međaljer- 
skog medija, razvrstala medalje u 
pet is to rijsk ih  razdoblja (Varšava 
za vreme vladavine poslednjeg kra- 
lja Stanislava Augusta Ponjatov- 
skog 1764— 1795; period nacional- 
nog ropstva 1795— 1918; period II 
republike 1918— 1939; period II sve- 
tskog rata i posleratni period od
1945. do osamedesetih godina na- 
šeg veka). Odgovornim izborom u 
konceptu istorijskog pristupa pred- 
stavama i porukama izloženih me- 
dalja, M. Dubrovska je  ostvarila 
još jedan kvalite t: uvid u razvoj 
medaljerstva u Poljskoj.
ABSTRACT
Warsaw on medals from 18th to 20th cen- 
tury
N. C rnobrn ja
The H istorica l Museum of W arsaw has 
organized an exh ib ition  of medals in the 
C ity Museum of Belgrade. The medals 
are related to the city of W arsaw and 
ded icated to various institutions, societies 
and im portan t figures of its po litica l, sci- 
en tific  and cu ltu ra l life. The exh ib ition  is 
accom panied by a co llection  of prinrts, 
d raw ings, and wa te r colours, whose the- 
me complem ents the one of the medals. 
The ca ta logue of the exh ib ition  provides 
a historica l overview of medal engraving 
in Warsaw.
70
D eta lj s izložbe Varšava na medaljama XVIII—XX veka u izložbenim prostorima Kona- 
ka knegin je M ilice  u Beogradu
